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Előadás kezdete 1,8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 132. Igazgató; HELTA1 JENŐ. Telefon 14-71.
Debreczen, 1918 április 5-én pénteken:
, D rám a 3 fe lvonásban  I r ta :  G arvay F rid o n . R e n d e z ő : T huróczy  Gyula.
Személyek:
•  •  •
i
H e l y á r a k : F ö ld sz in ti és em ele ti p áh o ly o k  (5 szem ély re ) 20 k o ro n a  20 fillé r. Z sö lye  4 k o ro n a  10 fillé r. Tómlás- szék  3 k o ro n a  30 fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  9 0  fillé r, z á r tsz é k  1 k o ro n a 6 0 fillér. E m e le ti erké ly  e lső  sor 2  k o ro n a  90  fillé r. E m e le ti e rk é ly  a tö b b i so rb a n  2 k o ro n a  10 Hll. A lló -hely  84  fü l. D eák-Jegy  6 4 IU1.
Heti mfisor: S zo m b ato n  d. u. Őszi v ihar, sz ín m ű . E ste  A ndrejka M ária és Pogány György 
felléptével. T ro u b a d o u r, opera . V asárnap  d. u . A ndrejka  M ária, P ogány  György és Pogány 
Pintyőke felléptével, T arka  zsu r. E ste  N ebán tsv irág , operett.
Debreczen, 1918 április 6-án szombaton:
Mária és Pogány György felléptével:
P ebreczen  sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918,
) e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
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